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Des de sempre, la funció fonamental de les religions ha estat la
preparació de les ànimes dels seus feligresos, perquè, al final dels seus
dies, aconsegueixin la gloria celestial. Cada religió té els seus propis
esquemes que, segons el seu grau d’evolució, es decanten cap a un sublim
èxtasi espiritual o al gaudi sense esforç d’uns plaers materials concrets.
Al mateix temps, totes les religions fan també seves les despulles
després de la mort i procuren donar a cada una d’elles el descans que
els correspon. El culte a les despulles té, com a base, la creença difusa
d’una resurrecció en cos i ànima.
En el món occidental cristià la tutela de l’església sobre els cossos
dels seus feligresos quedava materialitzada amb l’existència del
corresponent cementiri annex al temple parroquial. El constant creixement
demogràfic de les parròquies i la nova concepció sanitària feia impossible
el manteniment dels cementiris parroquials i, a inicis del segle XIX, es féu
indiscutible i inajornable la necessitat de crear progressivament cementiris
municipals en zones externes al nucli urbà. Malgrat no ser-ne titular,
l’església en mantenia un control, ja que conservaven la característica de
confessionalitat.
A Sant Cebrià es va consagrar el 1019 la primera església romànica
per donar servei religiós a la incipient comunitat cristiana. El seu
corresponent cementiri se situà adossat a la paret de migjorn de
l’esmentada església. La porta d’accés del temple quedava en la façana
de llevant. Aquesta primera església es correspon a l’actual capella dels
Sants Metges, l’absis de la qual es va refer durant el segle XIX.
El cementiri era de reduïdes dimensions, com corresponia a la reduïda
comunitat de feligresos. Tots els enterraments es feien a terra, amb la
corresponent làpida de pedra amb la inscripció de referència, sempre
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d’aquest cementiri es mantingué fins a la segona meitat del segle XVI,
data en la qual, a causa de la construcció de la nova església (1577), es
va fer necessària la reestructuració de tota la zona.
Dels 500 anys de vigència del primer cementiri de Sant Cebrià, no
en tenim absolutament cap informació, ja que el primer llibre sacramental
d’òbits no s’obrí fins al 1596, ni tampoc hi havia cap llibre auxiliar
(consueta) que en fes referència. L’única font que ens hagués pogut
donar informació sobre les famílies d’aquella època haurien estat les
làpides funeràries, però a Sant Cebrià no hi ha hagut mai ni el més mínim
interès a conservar cap dels seus vestigis històrics. Les làpides funeràries
es van utilitzar per a la construcció de l’escala d’accés a la nova església
i, en refer l’escala en el segle XX, s’enterraren amb tota la runa de
l’obra. Només sabem que se’n conserven dues; una, en el primer graó
de l’escala d’accés al cor, i una altra és propietat de la família Balanyà.
L’any 1577, com ja hem assenyalat abans, començà la construcció
de la nova i actual església (data que consta esculpida en el timpà de la
porta d’accés). Com es pot observar, l’accés al temple es va obrir en
façana de migjorn i, per tant, el cementiri que ocupava aquest lloc va
haver de ser desplaçat al costat de llevant i arribava fins al darrere del
nou absis. Per tal de disposar d’un espai suficient per al nou cementiri
al mateix nivell de l’església, es construí una paret de contenció de terres
seguint la partió de can Coris.
L’espai reservat per a les sepultures d’albats i forasters (possiblement
no batejats o no cristians) quedava situat entre el cementiri vell i la
rectoria. La ubicació d’aquests dos cementiris complementaris s’ha
mantingut sense variació des de la construcció de la primera església fins
la creació del cementiri municipal. Sembla estrany que Sant Cebrià
necessités, en el seu aïllament, el cementiri de forasters que trobem
ressenyat en diversos documents. La justificació d’aquesta necessitat
podria ser l’existència del «condomini», institució que reclamava la
presencia continuada de forasters i estrangers de les més diverses
procedències per atendre els més diversos serveis.
Aquest nou cementiri de 1577 i que podríem anomenar «cementiri
de llevant» està força més documentat a través dels llibres sacramentals
i de les consuetes. Però seguim sense cap mena d’informació sobre les
restes dels feligresos enterrats en el cementiri vell. Varen ser traslladades
al nou? O bé varen quedar en el lloc on eren? Aquesta segona versió
sembla la més creïble, a menys que, en construir la nova església, es fes
una ossera per recollir totes les restes recuperades. Tenint en compte la
situació de Sant Cebrià en aquell moment, és la solució que acceptaríem
com a més probable.
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A la nau central del temple, en el costat de les capelles de Sant
Pau, del Roser i del Sant Crist, hi havia la tomba dels preveres (davant
del Roser) i altres amb làpides sense inscripcions. Totes foren retirades
en pavimentar de nou el terra de la nau central el 1966. Algunes d’elles
podrien haver estat osseres amb les restes extretes del cementiri vell.
En el nou cementiri les sepultures seguiren fent-se a terra, sense
làpides ostensibles. Cal destacar que en aquest espai de temps, el 1663,
en Joan Baptista de Mata, senyor de can Matas, féu construir dins
l’església un carner familiar en el qual, fins al 1714, reberen acollida tots
els difunts de la família Mata. Era un espaiós recinte on es situaven els
difunts degudament disposats sense caixa. És notable la quantitat de
restes de nens i adolescents que s’hi han trobat.
El 1871, amb el canvi de titularitat en la propietat de can Matas i
amb la prohibició de tenir sepultures amb accés directe des de l’església,
Guillem de Pallejà i d’Olzina sol·licità al bisbat l’autorització per construir
un nou carner sota l’altar major, amb accés directe des de l’exterior. El
panteó consisteix en un recinte d’uns 16 m2 on, com en el carner dels
Mata, es dipositaven els difunts. Posteriorment, en Josep Maria de Pallejà
i Bassa obtingué permís per construir, dins del seu carner, sis nínxols per
donar correcta sepultura a les restes dipositades.
El gener de 1888 es procedí al trasllat de totes les restes de la
família Pallejà, incloses les despulles del general Bassa, del cementiri de
Sants fins al nou carner de Sant Cebrià.
El carner comunica, a través d’un passadís soterrat, amb la capella
existent en l’angle exterior de les capelles de Sant Isidre i dels Sants
Metges. Aquest accés era comú als respectius carners de les famílies
Mata i Pallejà. L’accés al primer, actualment, està tapiat.
Tornem al cementiri exterior de feligresos. El primer nínxol que es
construí, el 1859, adossat a la paret de separació amb can Coris, era el
de can Puig. El 1872, Tomàs Caselles Gibert obtingué permís per construir
un segon nínxol de les mateixes característiques del ja existent. Pocs
anys després, Ciprià Serra Villà féu construir el tercer nínxol, que després,
per falta de descendència, quedà propietat de la parròquia, que el llogava
per períodes de cinc anys, fins que el 1957 el comprà el rector Miquel
Armendariz.
Per últim, el 1942 la família Batlló féu construir un nínxol més
sumptuós que la resta, també de tres nivells i situat al costat de la
capelleta d’accés al panteó dels Pallejà. Aquesta ubicació era la que, en
realitat, marcava una separació amb les sepultures de la resta del poble.
Com a anècdota curiosa d’aquest cementiri de llevant, en el qual ja
s’havien construït tres nínxols adossats al mur de construcció i de separació
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amb l’hort de can Coris, podem citar la queixa formal que el reverend
Bonaventura Sirés, propietari de can Coris, elevà el 16 de novembre de
1877 a les autoritats religioses i civils, sobre suposades filtracions procedents
dels nínxols. Al·legava que aquestes filtracions podien contaminar el seu
hort de tarongers, amb el conseqüent perill per a la salut pública. Encara
que la queixa no va prosperar per utòpica, el 1906, el rector Josep Sala
Coderch decidí ubicar l’ampliació del cementiri a l’altre costat de l’escala
d’accés a l’església. És el cementiri que tots recordem.
A partir d’aquí, en una època en què el conreu de la patata d’exportació
donà benestar a la gent de Sant Cebrià, es suprimiren totalment els
enterraments a terra i totes les famílies construïren la seva sepultura. El
número de nínxols arribà a quaranta-nou. En tot aquest temps, només
s’enterrà a terra el cos d’en «Parassa», un indigent que vivia en una barraca
prop de can Romà, en la dècada dels 50.
És necessari citar que el 1870 (aproximadament), coincidint amb
l’ampliació del cementiri, es plantà un xiprer en el seu centre com a
símbol de pau i hospitalitat entre els difunts. Però aquest xiprer, un cop
crescut, també era motiu de pau entre el rector i els escolans: «Quan el
rector s’enfadava amb els seus acòlits, aquests s’esfumaven de l’església
per refugiar-se entre el brancatge del xiprer fins que el rector havia
superat la seva enrabiada».
Finalment, el 1972, el rector Alfons Torrús i el batlle Narcís Bota,
decidiren ajustar-se a la nova normativa sobre cementiris i separar el de
Sant Cebrià del casc urbà, passant-lo a titularitat municipal. El mes
d’abril de 1976, construït ja el nou cementiri, es procedí al trasllat de
totes les restes del cementiri parroquial al municipal.
CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFIQUES DEL CERIMONIAL FUNERARI
Fins a l’últim Concili Vaticà II, en el moment de l’enterrament,
s’havia de sufragar, a més dels drets d’estola, el trasllat del difunt en un
baiard des del casc urbà fins a l’església. Era una despesa que, en la
majoria dels casos, la família no podia afrontar. Per això, es creà a Sant
Cebrià la Societat de Germanor de Sant Isidre, formada per homes
voluntaris que efectuaven el trasllat.
Entre els socis de la confraria, s’establien torns de sis homes, quatre
que portaven el baiard i dos que portaven el tamboret (per recolzar la
caixa en els descansos) i la creu. El recorregut es feia a través dels
camins o corriols per on, anteriorment, havia passat la creu i un difunt.
En els camins de creu no es podia privar el lliure pas a cap persona. Era
quelcom que es respectava escrupolosament.
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Els enterraments significaven la notorietat del difunt, segons el
nombre de capellans que acompanyaven el seguici fúnebre. Si bé sempre
s’ha volgut deixar palès el poder igualitari de la mort, és evident que les
diferències socials es manifestaven en la cerimònia de portar el difunt
des del seu domicili fins a l’església i, després del funeral, fins al cementiri.
 Un pobre de solemnitat portava un capellà; els jornalers, dos o tres
capellans; els pagesos propietaris de la seva terra en portaven entre
quatre i set i els terratinents entre vuit i dotze. En l’estament eclesiàstic,
els clergues difunts anaven acompanyats, com a mínim, de dotze capellans
i els càrrecs eclesiàstics en podien portar fins a vint. La noblesa en podia
portar més de vint.
Quan va morir el rector de Sant Cebrià, Fermí Pons, l’any 1715, divuit
capellans van acompanyar el seu seguici fúnebre. El seu germà, Magí Pons,
que havia estat capellà de la inquisició i que havia mort dos anys abans,
va portar vint-i-un capellans en el seu enterrament. Tots dos eclesiàstics
estan enterrats a la capella del Roser de l’església de Sant Cebrià.
Quant a la noblesa local, Joan Baptista de Mata va ser acompanyat,
el 1675, per vint-i-quatre capellans en el seu enterrament, i el 1971, quan
va morir la senyora Clotilde de Ricart i Roger, esposa del quart marquès
de Montsolís i àvia de l’actual marquès, vint-i-un capellans acompanyaren
el seu seguici fúnebre.
Làpida del primer cementiri.
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Nínxols del cementiri al costat de l’església.
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Escala feta amb les làpides antigues.
